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前言
建筑的形式语言一直是人们在研究建筑设计
时无法忽视的部分，一个建筑物所具有的内涵和外
延，建筑师想表达的风格流派、设计思想、建筑意
境，往往通过形式进行表达会更为直观，例如建筑
的形状、材质、色彩、光影等等，这种表达方式可
以被定义为是建筑的形式语言 [1]。
在建筑形式语言的表达上，建筑师们往往有
自己的风格和想法，男性建筑师和女性建筑师在建
筑创作上，虽然并不绝对，但从审美层面来看，也
会体现着一定程度上的不同。
本文针对建筑中的形式语言，对形式语言中
的女性指向进行研究，需要强调的是，本文并不认
为形式语言中的女性指向就等同于女性建筑师的形
式语言，只是从审美层面来看，某种形式语言给人
以女性感柔和轻盈的感觉，在当今一些充斥着钢筋
混凝土的灰色冰冷的现代化、工业化城市中，融入
女性指向的形式语言或许正是建筑设计发展的大趋
势。
1 形式语言中性别指向差异的产生
在建筑的形式语言中，是存在男性指向语言
和女性指向语言两种差异的，在建筑意向上，男性
语言表达出了一种强意向以及某种明确性，而女性
语言表达出了一种弱意向以及某种开放性；从建筑
给人的感觉上看，男性建筑语言以二维形象就可以
表现一二，而女性建筑语言更需要人们有情感地植
入和直接体验。
这一点在历史上就已经存在，古罗马的柱式
中，多立克柱式呈现出明显的男性特征，而爱奥尼
柱式则体现出了女性的指向。中国古代的斗拱，也
经历了从厚重到轻盈的不同变形。
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结合不同性别指向的形式语言进行创作会成为建筑设计的趋势。
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因素和社会因素两大方面：
（1）思考的先天差异
男性脑和女性脑在思考问题的方式以及侧重
点上，是存在生理上的差异的，然而在现在的建筑
行业中，大家注意的重心往往都在功能的划分和形
式的表达上，而忽视了因性别差异造成的男性建筑
师和女性建筑师在不同方面具有不同的优势这一现
象。
（2）社会因素影响产生差异
从母系社会发展至今，女性与家庭空间的联
系似乎浑然天成，这使得女性在日常生活中体现出
更多的关怀和细腻；而男性长期征战于事业场，则
更多关注力量感和代表性，这些差异在建筑给人的
感觉中也可以体现出来。
此外，在建筑学庞大的教育体系中，男性是
先驱者，因此很多女性建筑师是师从男性建筑师的，
长期受男性建筑师的熏陶和培养使得一些女性建筑
师难以迅速找到自身定位，她们的一些早期建筑作
品也或多或少会体现出老师的风格和审美意识。
这种环境使得女性建筑师在创作中会不自觉
地同步两种性别指向的建筑语言，而当今最具影响
力的女性建筑师们，也是因为在男性向的教育和评
价体系中找到了自身的定位，才能够脱颖而出。
2 女性指向的建筑形式语言建构
2.1 表皮的弱化，从繁复到纯净
表皮的女性化表达了丰富、细腻的情感，体
现出了女性的气息，通过更加精细的表皮处理，使
得建筑表皮取代了建筑的三维实体成为了人们对建
筑的主要印象。
建筑表皮的女性指向是对表皮的弱化，是从
繁复倾向于纯净的过程，男性指向的建筑表皮经常
增加了立体构成的元素，如Tod's大楼（伊东丰雄），
从底楼到顶楼的混凝土达到 300mm 厚，虽然在混
凝土板面中有多个空间填充了玻璃和铝板，并且玻
璃质感通透，但是表皮依然具有很强的视觉中心性，
即混凝土的榉树形式十分鲜明；高崎市停车场大楼
（隈研吾）采用混入砖色粉末的混凝土预制格栅，
使其呈现传统砖材的质感效果，用各种角度倾斜的
窗户来形成建筑表皮，具有很强的韵律感和节奏。
而女性指向的建筑表皮则趋向于光滑，从而
显现形式的简洁，也很少做纯粹装饰的构造，如位
于东京表参道的 Dior 大楼（妹岛和世），表皮的
玻璃幕墙有分层，但在颜色光线等多重因素的影响
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图１　男性指向（上）和女性指向（下）的表皮（图片来源：网络截取）
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下，看上去几乎均质平滑，给人以丝绸和礼服的女
性柔和感，没有传统的建筑构成感，建筑形态似乎
被压成一张纸那么轻薄；O 博物馆（妹岛和世）的
表皮采用纯平的玻璃幕墙，有透明的磨砂相间的竖
向条纹，有一种含蓄的暧昧，像朦胧的晚礼服，也
像是女性的肌肤，纯净中带有一丝性感。
2.2 建筑材质的轻质化
在对建筑形式语言中的材质进行研究时，发
现很难界定不同性别指向下对于材质的选择，因
此本文就同一种材质在不同性别指向下的表现手
法进行探讨。
（1）石材的表达
京都造型艺术大学至诚馆由隈研吾设计，建
筑大部分使用平整坚毅的金属板，而采用比其它立
面材质厚 3 倍的纯大理石作为南立面材料，石材以
一种很强的视觉冲击力存在于建筑中。
同样是对石材的应用，乾久美子设计的高知
LV 店由留有空隙的白色石块砌成，乾久美子对石
材本身进行消解，化整为零，轻质的白色石材以悬
吊的方式作为外立面。
（2）混凝土的表达
提到混凝土，很多人会想到安藤忠雄，兵库
县立美术馆采用大面积的混凝土使得整个建筑显得
沉稳而安静，加上烧毛的石头，使整栋建筑在沉稳
之余又有了波浪的阴影。
而平仓直子设计的常盘台住宅则是用女性指
向的表达方式来处理混凝土材质，尽可能地使混凝
土变得轻薄，采用薄壳预制混凝土结构，在空间里
消除了框架梁柱，裂缝介入其中，混凝土结构也尽
量表现出了薄和平面化。
（3）玻璃的表达
以伊东丰雄设计的松本市市民艺术馆和妹岛
和世设计的金泽 21 世界美术馆为例进行分析，松
本市市民艺术馆外墙设计采用镶嵌玻璃的 GRC 墙
板（木质纹理的玻璃纤维加强混凝土），以 GRC
墙板作为表皮的主要元素，玻璃为表皮的次要元素；
金泽 21 世纪美术馆则采用 360 度透明开放的玻璃
幕墙，玻璃作为主要元素，也有人说这种极限表皮
取消正面的手法或许会成为建筑的全新样式。
材质表达的女性指向是指设计显现了轻质化
的趋势，较少采用大面积的混凝土等厚重材料。男
性指向往往采用深色的金属网、镀铜的镜面玻璃、
厚重石材等材质，而玻璃作为次要元素进行表达；
女性指向则较少使用厚重材质，即使使用也大多采
用了一种消解的方式，以通透的元素（例如玻璃）
作为主要元素，这样建筑看起来更加细腻轻盈。
3 性别指向在建筑师身上的可变性
性别指向在建筑师身上的可变性主要表现为
男性建筑师的设计也会存在女性指向；同一位建筑
师不同时期的作品也会产生不同的性别指向，以马
岩松和扎哈·哈迪德为例进行论证。
马岩松的代表作品梦露大厦由自由的曲线延
展而成，建筑体量给人感觉纤细婀娜，像是性感女
神梦露给人的震撼，体现出了很强的女性指向；而
在后来的“山水城市”系列中，巨大体量的建筑群
以极具标志性和象征性的手法给人以强烈的视觉冲
击，虽然建筑整体还是沿用惯用的曲线，却体现出
男性的力量感和雕塑感。
维特拉消防站可以说是扎哈的处女作，用充
满尖利的棱角和不确定的线条挑战了以理性、和谐、
连贯和完整性为主的审美标准，虽一定程度地偏离
了男性指向，但女性指向也并不明显；香港之峰俱
乐部用酷似集成电路板的花岗岩集合体呼应香港作
为动感之都的人文印象；广州大剧院将歌剧院设计
成为两个圆润的砾石，将歌剧院后面高楼耸立的城
市过渡到沉静安稳的歌剧院，再到缓缓流淌的珠江，
流水般柔美的曲线形看台和墙面融合为一体，在这
里扎哈的建筑体现着女性指向对使用者和自然的
关怀。
4 结合不同性别指向的建筑创作
如果说不同性别指向的表达手法可以带给人
们不同的审美体验，那么结合不同性别指向的建筑
创作势必会在审美层面上增加一个维度，带给人更
加丰富多变的感受。
（1）柔和的曲线 + 轻盈感 + 力量感 + 完整
的方形 + 清水混凝土
大舍建筑设计的龙美术馆位于中国上海徐汇
区的黄浦江滨，采用“伞拱”悬挑结构，属于独立
墙体，墙体和天花都是采用混凝土材质建成，对于
天花和墙体部分的分界线也并不明显，而这种独特
的“伞拱”结构，在形状上可以给人的心理一种保
护感。
（2）柔和的曲线 + 通透的表皮 + 诗意的
圣殿 + 纯白的空灵 + 完整的几何形体
何镜堂先生设计的大厂民族宫呈现给人们空
灵的诗意空间，拱券逐渐收分，形成了建筑体上优
美的弧线。在镜头中，建筑的倒影映在水面上，除
了优美的建筑体以外，还有弧形的拱券，优雅灵动。
（3）缠绕的曲线 + 通透的立面 + 浪漫的建筑
氛围 + 白色的纯净 + 踏实的外结构
位于日本广岛的丝带教堂是很多人心目中举
行婚礼的圣地，它的造型纯粹，缠绕在一起的两个
螺旋楼梯组成一个与婚姻息息相关的形式，建筑主
体采用通透的玻璃，给人以朦胧的美感。
结语
从当今的建筑环境来看，女性建筑师正在逐
渐崛起，奥迪勒·德克说“21 世纪将会是建筑领
域中女性的世纪”。随着时间的推移，社会的发展，
技术和理论的逐步成熟，女性建筑师的作品中表达
出来的女性思维方式和展现出的女性气质也越来越
被大众认可，形成了一种独特的审美品位。在此基
础上，我们可以提炼出建筑中形式语言的女性指向，
我们也很开心地注意到，很多男性建筑师也在他们
的设计中使用了女性指向的建筑语言，向着细腻、
感性的方向改变着。专注于单一性别指向的建筑会
让人感到审美疲劳，结合不同性别指向的形式语言
会成为一段时期的设计趋势。
图２　龙美术馆，大舍建筑设计（图片来源：http://www.ideamsg.com/2014/10/long-museum/）
图３　大厂民族宫，何镜堂（图片来源：https://www.archdaily.cn/
cn/799216/da-han-min-zu-gong-hua-nan-li-gong-da-xue-ji
an-zhu-she-ji-yan-jiu-yuan）
图４　丝带教堂，日本（图片来源：http://www.
treemode.com/case/514）
